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Þ†°‹±…ó ðý³ {†‡ ÷ý± â¯…º}ú ô ¬° ðù†ü• ìõ› ‹¥±…ó|ø†ÿ Öé·×þ ô
°ô…ð»ñ†¨}þ ¬° Þ†°‹±…ó º~û …¶•. Þ}†‹~…°…ó ðý³ øí†ðñ~ ¬üã±
1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ  ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó
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{ùýú Þññ~â†ó …¾Çç¤ñ†ìú
Ö†Æíú )‹ù†°( °ø†¬ô¶• 
1
/ „ð·ú ¤·ýñþ ²…¬û 
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Ÿßý~û 
ìÛ~ìú:ø~Ù …² µôø¼ ¤†Â± ìÇ†èÏú ìŒ†ðþ ðË±ÿ …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ý¼ …² ý~…ü¼ ôŽ ô ¸ …² „ó ô ºñ†¶†üþ ì·†ˆê
…¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ¬° …ü±…ó …² ¬ü~â†û {ùýú|Þññ~â†ó ô ì}±›í†ó …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ ìñ}»± º~û ¬° …ü±…ó …¶•..
°ô½ ‹±°¶þ:6 ð×± …² …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²…ó )ÎŒ~…è¥·ýò „®°ðä€ ÎŒ†¹ ¤±ÿ€ Ö†Æíú °ø†¬ô¶•€ Ö±üŒ±² ¨·±ôÿ€ ìéõá …è·†¬…–
‹ù»}þ€ ì¥í~ø†¬ÿ üÏÛõŽ|ðµ…¬( Þú ì·‰õèý• {ùýú 21 …¾Çç¤ñ†ìú ìñ}»± º~û {† ¶†ë 2831 °… ‹± Îù~û ¬…º}ú|…ð~€ ›†ìÏú µôø¼
°… {»ßýê ìþ|¬øñ~. ¬° …üò µôø¼ ‹±…ÿ ð©·}ýò ‹†° …² °ô½ µôø¼ Þý×þ …¶}×†¬û º~û …¶•. °ô½ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ì¿†¤Œú
ÎíýÜ ô …‹³…° „ó ‹±ð†ìú ì¿†¤Œú …¶•€ …ì† ‹±¨çÙ „ð¡ú ¬° µôø¼|ø†ÿ õ²ü}ýõü·}þ ô Þíþ °…ü …¶•€ ì¿†¤Œú ì†øý}þ â×}ãõüþ
¬…°¬. ¸ …² ì¿†¤Œú ‹† ›†ìÏú µôø¼ ô ìÇ†èÏú ì}õó ô ìñŒÐ ì±{ŒÈ€ ¬…¬û|ø† ‹ú â±ôû|ø†ÿ ì}×†ô{þ ¬¶}ú|‹ñ~ÿ ô ‹± †üú ìÏý†°ø†ÿ
‹±ºí±¬û º~û ¬° ‹©¼ °ô½ ºñ†¶þ {¥éýê º~ð~..
ü†Ö}ú|ø†:Îíõï ì}±›í†ó …² Ÿñ~ ì»ßê ‹ñý†¬ÿ °ð ìþ|‹±¬ð~:1( ðŒõ¬ ìÏ†¬ë|ø†ÿ Ö†°¶þ 2( {×†ô– …ìçÿ ô…´û|ø† 3( …‹ù†ï ¬° ìÏ†ðþ
¬ÚýÜ …¾Çç¤†– 4( ì»ßê {±›íú {õ¾ý×ã±ø† ô ì×†øýî …ð}³…Îþ 5( ðŒõ¬ ü† ÞíŒõ¬ ìñ†‹Ð Ú†‹ê …Æíýñ†ó 6( ì»ßê Î~ï ¬¶}ý†‹þ ‹ú
¾†¤ŒñË±…ó ô ìñ†‹Ð ²ð~û ô ºõ°…üþ ðŒõ¬ó {¿íýî|âý±ÿ|ø†. ìœ±ü†ó ‹† ì»ßç– â±¬„ô°ÿ ¬…¬û °ô‹±ô ‹õ¬ð~ Þú ‹±¨þ ÎŒ†°{ñ~ …²:
1(ÂÏØ ô ð†Þ†°…üþ ðË†ï|ø†ÿ ®¨ý±û|¶†²ÿ ô ‹ú ÎŒ†°{þ ì·†ˆê ìõ›õ¬ ¬° ðí†üú|¶†²ÿ€ Öù±¶•|ðõü·þ Þ}†‹©†ðú|ø† ô ì±…Þ³
…ÆçÑ|°¶†ðþ 2( ÂÏØ ô ð†Þ†°„üþ ðË†ï|ø†ÿ ‹†²ü†‹þ ü† ì·†ˆê ìõ›õ¬ ¬° ¨~ì†– ì±›Ð Þ}†‹©†ðú|ø† ô ì±…Þ³ …ÆçÑ|°¶†ðþ. ì»ßê
…ð}©†Ž øíß†°…ó ô ì}©¿¿†ó ìõÂõÎþ ì»ßê ¬üã±ÿ ‹õ¬ Þú øíú ìœ±ü†ó ‹ú „ó …º†°û Þ±¬ð~ ô …² ð†„â†øþ ì}©¿¿†ó ìõÂõÎþ
…² ì×ùõï …¾Çç¤ñ†ìú€ Þ†°Þ±¬ ô Þ†°‹±¬ø†ÿ „ó ô ôÚ• ðã¯…º}ò€ ‹þ|ÎçÚãþ ô|{õ›ýú|ð»~ó ì}©¿¿†ó °ð ‹±¬û|…ð~..
ð}ýœú âý±ÿ:…Òé ì·†ˆéþ Þú ì¿†¤Œú|ºõð~â†ó {œ±‹ú Þ±¬û ‹õ¬ð~€ ì†øý• ì~ü±ü}þ ô …›±…üþ ¬…º• ô {Û±üŒ†_  øíú {ùýú|Þññ~â†ó
…² ÞíŒõ¬ {Ï†ìê ‹ýò ðù†¬ø†ÿ ì·‰õë ¬° ¶Ç¦ ðù†¬ÿ ô ìéþ °ð ìþ|‹±ð~.






































…ð·†ó|ø†€ øî ¨õ¬ ¬Ÿ†° {¥õæ– Î¿± ·• ì~°ó º~û|…ð~ ô øî
‹† Þ†°‹±…ó Î¿± ·•|ì~°ó °ô‹±ô ø·}ñ~. ¬° …üò ìý†ó Þ}†‹©†ðú|ø†
ðý³ Â±ô°– {Óýý± °… …¤·†¹ Þ±¬û|…ð~. ‹ñ†‹±…üò …°²½|ø†ÿ ¤†Þî
‹± Þ}†‹©†ðú ¬¶}©õ½ {Óýý± º~û ô {¿õü± ðù†¬ÿ Þ}†‹©†ðú ›†ÿ
¨õ¬ °… ‹ú {¿õü±ÿ õü† ô ¶ý†ë ¬…¬û| …¶•€ ðÛ¼ Þ}†‹©†ðú|ø†
{×†ô– Þ±¬û ô °¶†è• „ó …² …º†Îú …ÆçÎ†– ‹ú {Œ~üê …ÆçÎ†– ‹ú
¬…ð¼ {Óýý± Þ±¬û …¶•.]2[ …üò {¥õæ– ¤†Þþ …² „ó ìþ|‹†º~ Þú
†°…¬…üî Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° ¤†ë {Óýý± …¶•. ð}†ü
µôø¼|ø† ìõö ü~ {¥õèþ …¶• Þú ðú {ñù† ¬° ìŒ†ðþ ðË±ÿ ô {Ï†°üØ
„ó€ ‹éßú ¬° ðË†ï|ø† ô Þ†°Þ±¬ø† ô …‹³…°ø†ÿ …üò °º}ú …² ›íéú
…¾Çç¤ñ†ìú|ø† °« ¬…¬û …¶•.]3[ ‹ú Æõ°üßú ¬° †°…¬…üî ›~ü~
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Þ†°‹±…ó€ ìý†ðßñ¼ ‹ýò …ÆçÎ†– ô Þ†°‹±…ó ìõ°¬ ðË± …¶•. ì†
…ì±ô²û øí³ì†ó ‹† …ðÛçŽ|ø†ÿ {ßñõèõ´üßþ ô ý~…ü¼ …üñ}±ð• ô
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…¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ Ÿñ~â†ðú ø·}ýî€ Þú øí³ì†ó ‹† ¨õ¬ Ö±øñä ô
ðË±üú|ø†ÿ ›~ü~ÿ °… ‹ú …°ìÓ†ó ìþ|„ô°ð~ ô …ÖÜ|ø†ÿ {†²û|…ÿ °… ¬°
‹±…‹± Þ†°‹±…ó …ÆçÎ†– ìþ|â»†üñ~. 
ý~…ü¼ Ö±… …¾Çç¤ñ†ìú|ø† ô …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ Ÿñ~â†ðú ô
{¥õë ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ðþ Þú …² °¶†ðú|ø†ÿ ›~ü~ ô …üñ}±ð•
…¶}×†¬û ìþ|Þññ~€ Â±ô°– øíã†ìþ Îéî Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ °… ‹† …üò {¥õæ– ‹ý¼ …² ý¼ {†‡ üý~ ìþ|Þñ~. èýßò
…üò øíã†ìþ ‹† {õ›ú ‹ú …¬‹ý†– °º}ú ô ì}õó ìõ›õ¬ ¬¶• Þî
¬° Þ»õ° ì† °« ð~…¬û …¶•.
{†°üª {ùýú ð©·}ýò …¾Çç¤ñ†ìú ‹ú ¶†ë 2581 ìýç¬ÿ ‹†²
ìþ|â±¬¬ Þú ý}± °ô´û ô…´û|ð†ìú …ðãéý·þ ¨õ¬ °… ‹† Îñõ…ó
…¾Çç¤ñ†ìú€ ô…´û|ø† ô ÎŒ†°…– …ðãéý·þ {ùýú Þ±¬€ ¬° ¤†èþ Þú
ð©·}ýò …¾Çç¤ñ†ìú ¬° …ü±…ó ‹ú ¶†ë 7531 )8791 ìýç¬ÿ(
‹†²ìþ|â±¬¬ Þú ì¥í~ ¤·ýò ¬…ð»þ ô ÎŒ~…è¥·ýò „®°ðä …Ú~…ï
‹ú {±›íú …¾Çç¤ñ†ìú Îéî …ÆçÑ|°¶†ðþ ô ¬Þõì†ð}†¶ýõó
Þ±¬ð~.]4[ …² „ó {†°üª {† Þñõó {ñù† 41 …¾Çç¤ñ†ìú ‹ú ²‹†ó Ö†°¶þ
{ùýú º~û …¶• Þú 6 Îñõ…ó „ðù† {±›íú …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ ¨†°›þ
ø·}ñ~ ô …üò {Ï~…¬ ‹ú øý¢ ô›ú ì}ñ†¶ ‹† ¬…Îýú|ø†ÿ ìéþ ô
Ö±øñãþ Þ»õ°ì†ó€ Ÿú ý¼ …² …ðÛçŽ ô Ÿú ¸ …² …ðÛçŽ ðŒõ¬û
…¶•. …² ðË± Þý×þ ðý³ ‹ú ôüµû ¬° ìŒ†ðþ ðË±ÿ {¥õë Ÿñ~…ðþ °…
º†ø~ ðŒõ¬û|…üî. ¬° ô…ÚÐ …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ¬° …ü±…ó Þí†Þ†ó ‹ú
¾õ°– ¶ñ}þ …¶• ô ì·†êˆ ‹·ý†°ÿ ¬…°¬. ¬° ¤†èþ Þú …ü±…ó ‹ú
Îñõ…ó Þ»õ°ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ðý†²ìñ~ …ÆçÎ†– …¶•
ô|…¾Çç¤ñ†ìú|ø† Þéý~ â±¬½ °ô…ó …ÆçÎ†– ô õü†üþ ðË†ï ìéþ
…ÆçÑ|°¶†ðþ|…ð~. …â±Ÿú {†‡ ¶ý¸ ðù†¬ÿ Ÿõó ðË†ï ìéþ
…ÆçÑ|°¶†ðþ ð»†ðú ìÇ±§ º~ó ì·†‡ èú …ÆçÎ†– ¬° Þ»õ°
ì†¶•€ …ì† ìÇ±§ º~ó ìÛõèú …ÆçÎ†– ¬° ðù†¬ø† ‹† ¬°á …øíý•
…ÆçÎ†– ô ¶±ì†üú|â¯…°ÿ ì†¬ÿ ô ìÏñõÿ ì}×†ô– …¶•. ‹†
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…¾Çç¤ñ†ìú|ø† ô Ö±… …¾Çç¤ñ†ìú|ø† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬°¶}þ
¾õ°– ðíþ|âý±¬€ ¤}þ {ç½ ìñ†¶Œþ ‹±…ÿ ìÏ±Öþ ô {Œýýò ðÛ¼
ô …øíý• …¾Çç¤ñ†ìú …ðœ†ï ðíþ|ºõ¬ ô ¤†¾ê …üò ‹þ|{õ›ùþ|ø†
øíýò …¶• Þú …¾Çç¤ñ†ìú| ô …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ¬° …¬‹ý†–
…ÆçÑ|°¶†ðþ Þ»õ° ì† ‹ú è¥†Í Þý×þ ô Þíþ ìùœõ° ì†ð~û …¶•€
‹ú ôüµû …üñßú ‹ú ›³ µôø¼ ì±üî Þ†²°…ðþ ]5[ ¬° ¶†ë 8731 {† Þñõó
øý¢|âõðú µôø»þ Þú …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ô …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ
{ùýú º~û ¬° …ü±…ó °… ‹±°¶þ Þñ~€ …ðœ†ï ð»~û …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú
…üñßú {ùýú …¾Çç¤ñ†ìú|ø† ì·}é³ï ¾±Ù ²ì†ó ô ø³üñú ‹·ý†°
…¶•€ Â±ô°– …ðœ†ï µôø¼ ‹±…ÿ ºñ†¶†üþ ì·†êˆ
…¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ ¬° Þ»õ°ì†ó …¤·†¹ º~. ‹ú øíýò ¬èýê
Âíò ìÇ†èú ìŒ†ðþ ðË±ÿ …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ ý¼ …² ý~…ü¼ ôŽ
ô ¸ …² „ó€ ›ù• ºñ†¶†üþ ì·†êˆ ì~ü±ü}þ€ {ùýú ô ð»± ô ì·†êˆ
Þ†°‹±¬ÿ …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ {†‡ èýØ ô {±›íú º~û ¬° …ü±…ó
ì¿†¤Œú ÎíýÜ …ðœ†ï º~ Þú Ÿãõðãþ „ó ¬° ®üê „ì~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ
¬° …üò µôø¼ …² °ô½ µôø¼ Þý×þ …¶}×†¬û º~û …¶•.
øí¡ñýò ¬° ‹©¼ ìŒ†ðþ ðË±ÿ ðý³ °ô½ µôø¼ Þ}†‹©†ðú|…ÿ
‹ú Þ†° °Ö}ú …¶•. 
›†ìÏú µôø¼€|{ùýú|Þññ~â†ó Þéýú …¾Çç¤ñ†ìú|ø†ÿ
ìñ}»± º~û ¬° …ü±…ó ø·}ñ~. Þç_  41 …¾Çç¤ñ†ìú ¬° …ü±…ó ìñ}»±
º~û …¶• Þú …ìß†ó ¬¶}±¶þ ‹ú 2 ð×± …² {ùýú|Þññ~â†ó …üò
…¾Çç¤ñ†ìú|ø†- ð†¾± †Þ~…ìò ì}±›î …¾Çç¤ñ†ìú {õ¶Ïú







































Ö†Æíú °ø† ¬ô¶• € „ð·ú ¤·ýñþ ²…¬û
›†ìÏú|ºñ†¶þ- ô›õ¬ ð~…º•. {ùýú|Þññ~â†ó 21 …¾Çç¤ñ†ìú
‹†Úýí†ð~û 6 ð×± ‹õ¬ð~ Þú ‹† …ü»†ó ì¿†¤Œú …ðœ†ï º~. …üò 6 ð×±
ÎŒ†°{ñ~ …²: ÎŒ~…è¥·ýò „®°ðä€ ÎŒ†¹|¤±ÿ ]6[€|
Ö†Æíú|°ø†¬ô¶•]7[€| Ö±üŒ±²¨·±ôÿ]8[ ìéõá|…è·†¬…–
‹ù»}þ ]9[ ô ì¥í~ø†¬ÿ üÏÛõŽ|ðµ…¬ ]41- 01[
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú ÎíýÜ …ðœ†ï º~û …¶•.
…‹³…° µôø¼€ ì¿†¤Œú ‹õ¬ Þú ‹ú ¾õ°– ì¿†¤Œú Æ±…¤þ º~û
‹† {Ï~…¬ Þíþ ¶õö …ë ‹·}ú ô {Ï~…¬ ‹ý»}±ÿ ¶õö …ë ‹†² ô ÎíýÜ {ùýú
º~ ô ¬° {ùýú „ó …² ì}õó ì±‹õÉ ô| {œ±‹ý†– …Ö±…¬ ¬¶•|…ð~°Þ†°
…¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ …¶}×†¬û º~. …² …üò Æ±üÜ …ÆçÎ†– ÎíýÛþ
¬° ²ìýñú ì·†êˆ …¾Çç¤ñ†ìú|¶†²ÿ â±¬„ô°ÿ º~. Âíñ†_  ¬°
ìŒ†¤™ ðË±ÿ€ …ÆçÎ†– ‹† ìÇ†èÏú ì}õó ô ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú|…ÿ
â±¬„ô°ÿ â±¬ü~.
¬° …üò µôø¼ ¬…¬û|ø† ¸ …² â±¬„ô°ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô
¬…¬û|ø†ÿ {õ¾ý×þ ô Òý± {õ¾ý×þ Þú …² Æ±üÜ ±¶¼|ø†ÿ ‹·}ú
ô ‹†² {ùýú º~û ‹õ¬€ …² üß~üã± {×ßýà â±¬ü~ð~ ô ¬° ðù†ü•
ç¨¾ú ô ìñËî º~ð~. …üò ðËî ìñ»Ï …² °¬û|‹ñ~ÿ ¶†¨}ú
µôø¼ ‹õ¬.| ¬° ì±¤éú ¸ …² ì»©À Þ±¬ó …°{Œ†É ¬…¬û|ø†€
{Œýýò ô {×·ý± ¬…¬û|ø† …ðœ†ï â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ìõö è×†ó ô ìœ±ü†ó …¾Çç¤ñ†ìú|ø† ¤†Þþ …²
„ó …¶• Þú 4 ð×± …² 6 ð×± ì}©¿À ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ‹õ¬ð~ ô
2 ð×± ¬üã± {©¿À|ø†üþ ›³ …üò °º}ú ¬…º}ñ~ Þú º†ü~ ‹†
ìùœõ°ü• °º}ú ô ¤±Öú ‹þ|…°{Œ†É ðŒ†º~.
¬° ²ìýñú ì·†êˆ ì±‹õÉ ‹ú {ùýú ô ð»± …¾Çç¤ñ†ìú|ø†
ìç¤Ëú º~ Þú: Îíõï ì}±›í†ó …² Ÿñ~ ì»ßê ‹ñý†¬ÿ °ð
ìþ|‹±¬ð~:1( ðŒõ¬ ìÏ†¬ë|ø†ÿ Ö†°¶þ 2({×†ô– …ìçÿ ô…´û|ø†
3(…‹ù†ï ¬° ìÏ†ðþ ¬ÚýÜ …¾Çç¤†– 4( ì»ßê {±›íú
{õ¾ý×ã±ø† ô ì×†øýî …ð}³…Îþ 5( ðŒõ¬ ü† ÞíŒõ¬ ìñ†‹Ð Ú†‹ê
…Æíýñ†ó 6( ì»ßê Î~ï ¬¶}ý†‹þ ‹ú ¾†¤ŒñË±…ó ô ìñ†‹Ð ²ð~û ô
ºõ°…üþ ðŒõ¬ó {¿íýî|âý±ÿ|ø†. 
¬° …ü±…ó ‹ú Îé• ðù†¬üñú ð»~ó …¾Çç¤ñ†ìú|ø†€
{ùýú|Þññ~â†ó …üò ìñ†‹Ð€ Ò†èŒ†_  Þ†° {ùýú …¾Çç¤ñ†ìú| °… ‹ú ¾õ°–
ÎÛ~ Ú±…°¬…¬ ô ¬° Ú†è Æ±¤þ µôø»þ ‹ú …ðœ†ï ìþ|°¶†ðñ~. 
ìœ±ü†ó ‹† ì»ßç– â±¬„ô°ÿ ¬…¬û °ô‹±ô ‹õ¬ð~ Þú ‹±¨þ
ÎŒ†°{ñ~ …²: 1(ÂÏØ ô ð†Þ†°…üþ ðË†ï|ø†ÿ ®¨ý±û|¶†²ÿ ô ‹ú
ÎŒ†°{þ ì·†êˆ ìõ›õ¬ ¬° ðí†üú|¶†²ÿ€ Öù±¶•|ðõü·þ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô ì±…Þ³ …ÆçÑ|°¶†ðþ 2( ÂÏØ ô ð†Þ†°„üþ
ðË†ï|ø†ÿ ‹†²ü†‹þ ü† ì·†êˆ ìõ›õ¬ ¬° ¨~ì†– ì±›Ð
Þ}†‹©†ðú|ø† ô ì±…Þ³ …ÆçÑ|°¶†ðþ.
ì»ßê …ð}©†Ž øíß†°…ó ô ì}©¿¿†ó ìõÂõÎþ ì»ßê
¬üã±ÿ ‹õ¬ Þú øíú ìœ±ü†ó ‹ú „ó …º†°û Þ±¬ð~ ô …² "ð†„â†øþ
ì}©¿¿†ó ìõÂõÎþ …² ì×ùõï …¾Çç¤ñ†ìú€ Þ†°Þ±¬ ô
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The Problems of Thesaurus Construction in Iran from
Thesaurus Makers' Point of view
Rahadust F1, Hosseiny zadeh A2
Abstract
Introduction: The present research attempts to study the theoretical foundations of thesaurus
construction before and after internet and identify the problems of thesaurus construction in Iran from
the point of view of thesaurus makers and translators of the published thesauri..
Methods: The research population was 6 thesaurus makers (AbdolHossein Azaragn, Abbas Hori,
Fatemeh Rahadoost, Fariborz Khosravi, Molookolsadat Beheshti, Mohammad Hadi Yaeghoub
Negad), who have published 12 thesauri since 2003. This was a qualitative study done for the first time
in the academic environment of LIS. Data collection was done through interview. After interviewing
the research population and studying the related literature, the data was classified into different groups
and then analyzed according  to the measures discussed in methodology section.
Findings: The findings indicated that: 1) The theoretical foundations of thesaurus construction have
changed after the introduction of web and the revolutionalized environment of information technology,
2) Most problems experienced by the interviewers were of managerial and administrative nature and
almost all of the thesaurus makers suffered from lack of adequate and proper interaction among
responsible institutions, at institutional and national levels. The other problems could be enumerated
as: weakness of storage and retrieval systems, the undocumented queries in reference departments of
libraries and information centers, weakness of information literacy of subject specialists, shortage of
budget and lack of appropriate evaluation measures and thesauri criticism in the LIS environment.
Conclusion: Many of problems that thesaurus makers experienced were of managerial and
administrative nature and almost the entire thesaurus makers suffered from lack of adequate and proper
interaction among responsible institutions, at institutional and national levels.
Key words: Thesaurus, Thesaurus Construction, Thesaurus makers, The Problems of thesaurus.
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